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LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
EN EL MARCO DE MENORCA, RESER VA DE BIOSFERA
J Simón Gornés Hachero *, Joana M. Cual Cerdá * *, A moni López Pons * * *
RESUMEN.- En este artículo se presenta el modelo ‘le gestión que se considera más adecuado para elfuturo
inmediato de Menorca, isla de las Baleares, calificada por la UNESCO canto Reserva de Biosfera. Conseguir
un desarrollo sostenible es el objetivo de Umia economia en la que el turismo juega el papel de protagonista. El
uso y disfrute del patrimonio histórico es una buena alternativa a la masificación y a la insostenibilidad que
provoca un lunsmo que tan sólo busca eí sol y la playa en un territorio pequeño vfrágil canto es Menorca. Sin
embargo, disponer de una buena oferra cultural no es algo sencillo ni rápido de obtener. Por ello, la gestión y
a la par, la investigación, será la clave del éxito o fracaso de esta eflpresa.
Ansnucr.- In this article we presen! tite tvpe ofaction which is considered the n;ost adequatefor the infle-
díatefuture ofMinorca, a Balearic islamid qualified kv UNESCO os Biaspbere reserve. Time aiim; is ta achieve a
sustainable development oftite economv it; which tourism plavs a leatí tole, lite use and emqovment of tite hista—
rical heritage are a goad alternative to tite nmass-tnamkei’ ami unsustainabilitv provoked kv a type of tourism
t/tat onlv seeks tite Sun and beaches itt such a sntall aud delicate terntorv as Minorca is. However, the dispo-
sal ofa goad cultural offer is no! easv to aclmiel’e. For titis reason, 1/se action aud researcí: we canv ant it; the
vears ta cante w’ill be tite he to time success arfailure ofihis undertaking.
PÁ±Liaa4sCLgm’r:Gestión del paírimomtio histórico, Reserva cte la Biosfera.
¡<Nr Wonns: Management of tite historical heritage, Biospitere reserve.
1. MENORCA,
RESERVA DE BIOSFERA
La isla de Menorca fue declarada Reserva
de Biosfera por parte de la UNESCO en septiembre
de 1993, y constituye uno de los modelos de reserva
de biosfera en España de mayor valoración ambiental
y de mayor complejidad por cuanto se apuesta por
una gestión integrada en el modelo de desarrollo sos-
tenible, en una unidad ambiental territorialmente
bien definida por su personalidad insular.
La declaración de Reserva de Biosfera no es
un simple reconocimiento de los valores medio-am-
bientales de un territorio, sino que es una apuesta por
un modelo de desarrollo que sea compatible con la
conservación de la naturaleza y representa en reali-
dad un compromiso de gestión armónica del territo-
rio y sus recursos. Para la administración afectada
supone planificar un modelo basado en la búsqueda
de vías de desarrollo que no sean agresivas con su
entorno ambiental y que permitan un uso racional de
los recursos, lo que conlíeva un importante esfuerzo
de gestión y concertación entre la actividad pública,
la iniciativa privada y los intereses de la población.
Hasta hace pocos años Menorca era un
ejemplo real de la aplicación inconsciente de este
modelo: una isla con un nivel de vida alto, que ex-
plotaba su territorio siguiendo unos usos y costum-
bres tradicionales respetuosas con el medio, con un
desarrollo turístico intenso pero relativamente con-
centrado, con una sensibilización social sobre estos
temas bastante alta y con un entorno ambiental y pa-
trimonial especialmente valioso y bien conservado.
En este mareo, la planificación global de la
estrategia de desarrollo sostenible para Menorca. re-
quería, con carácter previo a su estructuración, dispo-
ner de un estudio preliminar que permitiera asegurar
la viabilidad del mismo en el actual marco sociocco-
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nómico y ambiental de la isla, integrando todos los
elementos. sectores y agentes en la concreción de un
Plan dc Desarrollo Sostenible, Las páginas que si-
gnen a continuación son un resumen dcl estudio Tea-
lizado sobre la situación actual y plan de fimturo a de-




2.11. La Gestión dclPatrimonio Histórico
Desde 1990, la gestión del Patrimonio His-
tórico ha recaído, de forma progresiva, bajo la res-
ponsabilidad directa del Servei de Patrimoni Históric
de la Conselleria de Cultura del CIM. A través de la
Lev 6/1994 se traspasaron algunas funciones al CIIM
referidas al Patrimonio Histórico, concretamente la
tratuitación y ejecución de los expedientes de restau-
raciómí del Patrimonio Histórico (PH) —excepto
aquellos que se realicen por medio de un convenio
con el estado—. la gestión de las comisiones del PH
de Menorca. su presidencia y la tramitación y ejecu-
ción de sus acuerdos, la gestión de la Comisión Ase-
sora en materia de Arqueologia. en el ámbito de su
territorio, su presidencia y la tramitación de las auto-
rizaciones de su competencia (BOCAIB núm. 159
29-12-1994).
El Servei de Patrimoni. a través de la Con-
selleria de Cultura del CIM tiene encomendados los
siguientes objetivos:
1-. Preservación y conservación del patrimonio histó-
rico, mediante la firma de convenios anuales entre
los ayuntamientos dc la isla que tienen dos objetivos
como meta: a) limpieza y consolidación de los yaci-
muientos arqueológicos más accesibles para la visita. y
b) Plan dc Mejora de Fachadas. por cl cual se reiíabi-
litan las fachadas de los principales cascos históricos
de los pueblos y ciudades de Menorca. El Servei dc
Patrimoni coordina los trabajos a realizar, que pue-
den ser llevados a cabo directamente o por subasta
pública.
Este servicio también se ocupa de realizar
las excavaciones de urgencia que van surgiendo
cuando se realizan obras en zonas donde se presume
la existencia de yacimientos arqueológicos —en los
últimos 20 años se han realizado 18 excavaciones de
urgencia—.
2-. Por otra parte. el Scrvei de Patriínoni supervisa
asesora. a traí’és de informes técnicos, a La Comisión
Insular dc Urbanismo, a la Comisión del Patrimonio
Histórico de Menorca y a los ayuntamientos de la is-
la, procurando que los acuerdos tomados por la ad-
níinistración se ctmmplan sobre el terreno.
También se procura llevar a cabo el control
dc las acciones furtivas en yacimientos arqueológi-
cos. dispotíiendo para ello dc un vehículo y un vigi-
lante encargado de controlar posibles expolios o ac-
tos de gamberrismo, así como el segimimiento de cual-
qtmier incidencia que afecte a los yacimientos arqueo-
lógicos más visitados o aqtmellos de mayor importan-
cia histórica o científica,
3-. El Servel de Patrintoni ofrece algunas posibilida-
des divtmlgativas como es el asesoramiento al público
en general. con excursiones comentadas para cole-
gios u otras entidades, grupos o asociaciones que lo
soliciten, conferencias y cursillos de especialización
a distintos grupos profesionales —policía local, guar-
dia civil, arquitectos, etc.—.
Entre 1990 y 1995 se han invertido
372.960.179 pesetas. destimíadas a distintos conceptos
—espeeiainmenle limpieza, rehabilitación, restaura-
ción y compra de bienes de interés cultural—, apor-
tados entre las diFerentes admuinistraciones públicas
—Govermí Balear. Comíselí Insular de Menorca. avun-
tamientos. programa Leader— y diversas imístitucio—
míes particulares. como fundaciones y asociaciones
culturales.
La inversión pública se ha concentrado ma-
yoritariamente en la rehabilitación y conservación
del patrimonio arqueológico y arquitectónico —cas-
cos urbanos históricos, patrimonio eclesiástico. ~ací-
míenlos arqueológicos. etc.—.
Desde qtíe en 1989 se inició la elaboración
de las cartas arqsmeológicas. cl Govern Balear no con-
cede smíbyenciomíes para excavaciones. A ello se debe
que los trabajos de este tipo casi tío se hayan efectua-
do. Sólo alguna urgencia o la subvención de otra ins-
titución, como algíínos ayuntamientos o fundaciones
privadas, han hecho posible la realización dc algunas
campañas.
Quedan pendientes los estudios de elabora-
ción de las memorias de excavación. Por regla gene-
ral se han otorgado pocas dotaciones económicas pa-
ra poder llevar a cabo el trabajo de campo. pero los
trabajos posteriores. tan importantes o más, se que-
dan sin realizar por falta de inversiones. Este hecho
se agrava en el caso concreto de las publicaciones de
los resultados ya que éstas son prácticamente Inexis-
lentes.
No se conoce míingún provecto de investiga-
ción al respecto que se dirija desde la Universitat de
les Illes Balcars, espacio que cubre actualmente la
Urtisersidad Autórmonía dc Bellarerra (Barcelona) con
su provecto sobre el vacimniento de la “Coya d’es Cá-
rritx”,
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Actualmente, desde Menorca se está elabo-
rando un programa de prioridades para la investiga-
ción arqueológica destinado a optimizar y controlar
los objetivos necesarios para investigar las etapas
más problemáticas y oscuras de nuestra historia. En
los presupuestos del Conselí Insular de Menorca para
1996 ya se prevee una partida concreta para investi-
gaciones de tipo histórico.
La inversión privada destinada a bienes de
interés cultural se dirige, básicamente, a la salva-
guarda de elementos de interés etnológico —Amies
d’es Port. Amics de la Mar— o a la rehabilitación de
patrimonio arquitectónico, especialmente militar
—Amies d’es Museu Militar de Menorca. Fundació
Rubió-Tudurí Andrómaco— o arqueológico —Fun-
dació Illes Balears, Sanitja. Gestió del Patrimoni Me-
diterrani—.
2.12. Patrimonio Arqueológico
La gestión del patrimomiio histórico desde el
Conselí Insular de Memiorca.
Las inversiones públicas en Patrimonio Ar-
queológico han experimentado pocos cambios en los
últimos años. Las dotaciones económicas se han
mantenido estables salvo este último año en que la
aportación del CIM ha destacado al introducir, por
primera vez, la vigilancia y conservación del yaci-
miento de Calascoves.
Por otra parte, las inversiones en este campo
son, actualmente, insuficientes, debido al extenso nu-
mero de yacimientos que se acogen al programa de
limpieza vigente.
Ante esta situación, existen tres posibles sa-
lidas: 1-. La ampliación de los presupuestos munmcm-
pales dedicados a estos trabajos. 2-, Rentabilizar al
máximo la inversión anual controlando de forma ex-
haustiva el trabajo realizado. 3-. Intentar el inicio de
gestiones con instituciones y/o empresas privadas con
el fin de que éstas puedan tener interés por la inver-
sión cii la conservación del PH.
Para rentabilizar al máximo la inversión en
limpieza de vegetación de los yacimientos arqueoló-
gicos es necesario una atención permanente sobre los
yacimientos visitables. es decir, una selección de los
más espectaculares y mejor comunicados sobre los
que se aplicamian técnicas exhaustivas de control de
la vegetación.
Los yacimientos que queden fuera de esta
categoría se mantendrían limpios temporalmente me-
diante los actuales convenios de limpieza con los
ayuntamientos y el CIM.
La situación museistica de Menorca ha sido
desastrosa hasta este último año, en que. por fin, se
han abierto dos museos con fondo arqueológico que
palian. en parte. el vacio producido por el cierre del
Museo de Menorca.
De cualquier forma, creemos necesaria e im-
prescindible la apertura de este último, ya que apor-
tana un caudal de información sobre la globalidad de
la historia de la isla que los anteriores no pueden
abarcar por falta de espacio. El Museo de Menorca
debería contar con un extenso y serio programa di-
dáctico sobre PH que ayudara, desde antes de su
apertura, a conseguir la concienciación hacia su res-
peto y conservación.
La investigación arqueológica se ha visto ra-
lentizada en los últimos años, sobre todo en su aspec-
to de excavación de campo, a causa de la prioriza-
ción en la confección de las cartas arqueológicas de
Baleares que la Conselleria del Govern Balear ha es-
tado financiando estos últimos años.
Las cartas arqtmeológicas de Menorca se fi-
nalizaron en el año 1991.y hasta 1995 —con la ex-
cavación de la Coya des Cárritx— no se ha empren-
dido ningún programa de investigación científica fi-
nanciado al completo por la administraemon.
Es necesaria la elaboración de un programa
detallado domíde se prioricen las investigaciones ar-
qucológicas a realizar en Menorca cmi base a la con-
secuciómí de objetivos concretos dirigidos a solucionar
problemas establecidos de antemnano por los investi-
gadores. En estos programnas de investigación ar-
queológica debería imícluirse la participación de la
universidad balear, a pesar de que en estos momentos
no hay ningún programa ni proyecto de investigación
al respecto.
Hoy en día la presión turística sobre el patri-
¡nonio arqueológico no puede considerarse elevada
—salvo algunos yacimientos concretos, como Es Tu-
dons, Torralba. Trepucó, Son Bou y Torre d’en Gau-
inés— ya que el interés del turista sigue siendo sol y
playa.
Este hecho nos da la posibilidad de plan-
tearnos la organización de la oferta turistica de una
manera racionalizada y de acuerdo con nuestros inte-
reses de protección, lejos de las presiones de la de-
manda externa. Sin embargo habrá que vigilar los
casos antes mencionados, ya que la erosión antrópica
que sufren puede deteriorarlos irremediablemente.
La distribución de guías arqueológicas nos
parece correcta desde el punto de vista turistico. Sin
embargo, su distribución entre los habitantes habi-
tuales de la isla resulta insuficiente puesto que la ma-
voría las desconoce. Este hecho nos plantea la doble
cuestión del tratamiento que debe dirigirse a cada
sector de la población, tanto menorquina como vmsm-
tante.
Emí cuanto a las señalizaciones de los x’acm-
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mientos arqueológicos son suficientes las actuales,
puesto que los más importantes están señalizados.
Otra cuestión es la referente a la explicación
de estos yacimientos, que es del todo insuficiente, por
no decir inexistente.
2.12. Patrimonio Arquitectónico (Torres de de-
fensa, fortificaciones, casas señoriales,
“llocs”, iglesias y catedral)
En lineas generales, la situación del patri-
monio arquitectónico es mejor que la del arqueológi-
co. Tanto las inversiones privadas como las públicas
han posibilitado la restauración y habilitación de nu-
merosos edificios, fuertes e iglesias.
Las asociaciones privadas son más activas y
cuentan con algunos fondos que les permiten actuar
como gestoras y protectoras del patrimonio arquitec-
tónico.
El patrimonio militar y el eclesiástico recm-
ben mayor tratamiento por parte de la administra-
ción, y cabe destacar la gestión realizada por el Mu-
seo Militar de Menorca hacia la protección y difusión
de sus valores y bienes. El mayor problema que tiene
planteado el Museo Militar es el de la conservación y
mantenimiento de su extenso patnmomo. no tanto de
su restauración, fuera de algunas torres de defensa.
El patrimonio eclesiástico ha sido objeto de
constantes y continuas restauraciones de sus bienes.
Los bienes inmuebles reciben un tratamiento priori-
tario, sin embargo el auténtico problema está en los
bienes muebles, aún en proceso de catalogación, por
lo que se desconoce el estado de conservación de la
mayoría de objetos, muebles, vestimenta, etc.
Esta situación puede cambiar con la mejora
y ampliación del museo diocesano de Ciutadella,
donde se está llevando a cabo la exposición de una
parte de sus bienes muebles.
2,14, Patrimonio Etnológico
El patrimonio etnológico de Menorca abar-
caria todas aquellas construcciones rurales, edificios
y objetos muebles relacionados con los trabajos y ofi-
cios realizados en la ciudad, en el campo y en el mar
(barracas, molinos, pozos, muebles y herramientas,
vestidos tradicionales, canteras, “Camí de Cavalís”
barcas de pesca, etc.).
En este campo se han detectado numerosos
vacíos en inversiones y en infraestructuras. Debido al
enorme volumen de tradiciones, costumbres, oficios
antiguos y a la existencia de numerosa documenta-
ción sobre ellos —herramientas, testimonios orales y
documentales, bibliografía...— se hace necesaria la
creación de un museo etnológico de Menorca donde
puedan recogerse e investigarse todas las antiguas
tradiciones de la isla.
Así mismo resulta obvio, por la realidad in-
sular de Menorca, que es también necesaria la crea-
ción de un museo marítimo o de una sección espe-
cializada dentro del musco etnológico de Menorca,
que recoja la tradición marinera del pueblo menor-
quin.
La ingente documentación recogida por las
distintas asociaciones privadas, facilita a la vez que
obliga, a su conservación y difusión.
Salvo el caso de algunos molinos harineros,
el resto del patrimonio etnológico no puede incluirse
como oferta turística debido a la inexistencia de
guias especializadas ni de itinerarios establecidos.
2.1.5. Patr¡monio Documental (Archivos)
Forman el Patrimonio Documental de Me-
norca todos Los documentos generados por diferentes
instituciones susceptibles de proporcionar informa-
ción útil en los diferentes campos que desarrollan es-
tas mismas instituciones.
Nos referimos a una documentación muy
numerosa, próxima. muchas veces única y de prime-
ra mano para el conocimiento de aspectos muy vana-
dos de la isla.
Por eso. el potencial informativo que contie-
nc este patrimonio interesa a amplios sectores de la
sociedad: periodistas, historiadores, sociólogos. poíí-
ticos. enseñantes, abogados o simples ciudadanos que
quieren conocer antecedentes de actuaciones admi-
nistrativas, datos estadísticos, planes, estudios reali-
zados y otros documentos referidos a sus sectores de
trabajo.
En una sociedad donde el desarrollo de las
industrias de servicios parece ser la alternativa más
clara para un crecimiento sostenible, la industria de
la información se perfila como un bien, como un ser-
vicio, cada día más valorado, más necesano. Es en
este panorama donde debemos considerar un Sistema
de Archivos, más como un proyecto deseado que co-
mo una realidad existente, puesto que la comunica-
ción entre los diferentes centros documentales es
muy escasa.
Existe una distinción teórica entre los Ar-
chivos Históricos y el resto, que podríamos decir nor-
males. Pero la definición entre ambos tipos de docu-
mentación (la histórica y la administrativa), es la
principal amenaza para la conservación de la prime-
ra. La documentación de interés general puede llegar
a tener valor histórico en la medida que se deja de
consultar, en La medida en que los datos que contiene
van perdiendo actualidad. En estos casos, los centros
administrativos dejan estos papeles de lado, o se des-
hacen de ellos a no ser que existiera un procedmm¡en-
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to que fijase qué hacer con esta documentación.
El principal organismo con competencias
sobre el patrimonio documental de la isla es el Go-
vern Balear que ha de promocionar una política de
archivos en la que cada sector de la administración
asuma las responsabilidades que le pertenecen.
2.2. Tendencia
La evolución prevista de los usos del patri-
monio histórico de Menorca se engloba en el Plan Pi-
loto sobre Turismo Cultural que en 4 años debe desa-
rrollar un programa especifico para la rehabilitación
de los bienes de interés cultural más significativos de
su territorio, que se incluirán en la oferta turístico-
cultural de la isla. Este plan nace con el objetivo de
evitar que esta oferta esté condicionada por la de-
manda controlada por los mayoristas exteriores,
puesto que la experiencia demuestra que la creación
de una oferta únicamente condicionada por la de-
manda tiene unos resultados negativos.
El P.P.T.C. puede cambiar radicalmente la
situación de conservación en que se encuentra una
parte importante de nuestro patrimonio histórico ya
que la dotación económica de que dispondrá supera
todas las inversiones de los últimos años.
Hay dos aspectos importantes, que antes del
inicio de las actuaciones del proyecto, deberán tener-
se en cuenta:
- Los impactos de los trabajos de adecuación a la
oferta: ambientales-paisajísticos, científicos, de con-
servación-respeto y de erosión antrópica.
2- Los conflictos de intereses que puedan surgir con
los propietarios, los propietarios y payeses en sus
usos agricolas y con las diferentes responsabilidades
administrativas de mantenimiento.
En cuanto al patrimonio documental debe
entenderse que es un bien necesario, como un servi-
cio, por el potencial informativo que contiene y que
ha de fundamentar la gestión del patrimonio en ge-
neral.
Respecto del patrimonio bibliográfico hay
que señalar que una sociedad que se plantea un nivel
de desarrollo sostenible necesita arbitrar unos medios
que permitan la formación continuada de sus trabaja-
dores. y. con este fin, diferentes instituciones han
multiplicado durante los últimos años la oferta de
cursos de capacitación profesional, dedicados espe-
cialmente a la población en paro. Pero un amplio
sector de la sociedad, con obligaciones laborales o de
otro tipo, necesita unos medios de formación más fle-
xibles, más versátiles y constantes, capaces de adap-
tarse a los niveles y ritmos de cada uno.
Por poner un ejemplo, una sociedad que ba-
sa su economía en el desarrollo de la industria turís-
tica, necesita una población con un buen nivel cul-
tural, especialmente formada tanto en el conocimien-
to de idiomas como en las técnicas de hosteleria y
otros. En este sentido, las bibliotecas públicas deben
estar suficientemente dotadas para la atención a la
formación continuada de adultos.
También las bibliotecas sirven a las necesi-
dades de información puntual que sobre aspectos
muy variados pueden plantear los usuarios estén o no
directamente relacionados con su actividad. Se consi-
dera también función de las bibliotecas públicas el
apoyo a las actividades que para el ocio y la mejora
cultural ponen las instituciones a disposición de los
ciudadanos.
3. OBJETIVO DE SOSTENIBILIDAD
La finalidad de la gestión del patrimonio
histórico de Menorca, en los próximos años, tiene
por objeto el conseguir un régimen de uso adecuado,
de tal forma que se pueda combinar su explotación
en la oferta turistica con su conservación. Esto sólo
podrá lograrse con una planificación global que
afronte:
• los objetivos generales;
• las necesidades, prioridades y desafíos;
- los impactos de los trabajos de adecuación, desde el
punto de vista ambiental y también cientifico;
• los conflictos de intereses con propietarios, payeses
y diferentes administraciones;
• las medidas de mantenimiento;
• las medidas de control frente a la erosión antrópica;
• la falta de recursos de la Administración.
Porque se trata de no intervenir sobre el pa-
trimonio sin las garantías de que esta intervención
sea correcta y además, aconsejable a largo plazo. Si
bien la integración del patrimonio en los sistemas de
utilización turística puede ser un buen medio para fo-
mentar su conservación y su rentabilidad social, no
es más cierto que un uso indiscriminado, abusivo,
masivo, sin control y sin las medidas pertinentes,
puede provocar su aceleradadegradación.
Teniendo en cuenta esos principios genera-
les, los criterios a seguir serán:
• Proteger el patrimonio de actuaciones de deterioro,
abandono, expolio, destrucción o desprecio de susva-
lores en el marco de la legislación vigente, tanto en
el ámbito rural como urbano.
• Estimular el disfrute, conocimiento y respeto del
patrimonio entre los visitantes y los habitantes de la
isla.
• Restaurar los elementos necesarios asegurando la
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calidad científica y fiabilidad de las intervenciones.
• Favorecer la dimensión educativa y pedagógica de
los elementos que integran el patrimonio con cl obje-
tivo de conseguir una mayor aproximación a nuestra
cultura.
• Promocionar y coordinar la inversión en la restau-
ración y conservación del patrimonio por institucio-
nes privadas, atendiendo a las cuestiones de benefi-
cios fiscales, independencia y publicidad.
• Coordinar la participación y colaboración de emitida-
des privadas en la conservación y disfrtmte del patri-
monmo.
• Potenciar la investigación sobre el patrimonio y la
difusión de sus resultados con el fin de fundamentar
su gestión.
• Asegurar la documentación técnica y científica de
todas las intervenciones sobre el patrimonio históri-
co.
4. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
41. Logísticos
.Servei de Palrimoni Históric del Conselí Insular
Éste debe ser el centro gestor y coordinador
de las actividades que afecten al patrimonio. Desdeél
se organizarán las acciones necesarias y se elaborará
(con todas las colaboraciones que se crean oportunas)
el plan global mencionado anteriormente y además,
pondrá los medios para que se arbitren los instnm-
mentos necesarios con el fin de que este plan pueda
ir haciéndose efectivo.
Una de sus fimuciones será iniciar las gestio-
nes para concertar proyectos de actuación con institu-
ciones privadas capaces de diseñar y promover inter-
venciones en el patrimonio. Tendrá que crear taní-
bién, o al menos tomar la iniciativa para su creación,
un ámbito o coordinadora donde estas entidades se
puedan relacionar si lo desean. Estas emítidades son:
Lithica. Amies des Port, Amics de la Mar, Amics del
Casteil de Sta. Águeda. Andes del Castelí de Sant
Felip. Sanitja. Gestió del Patrimoni Mediterraní.
Fundació Illes Balears. Fundació Rubió-Tudurí An-
drómaco, la Iglesia y aquellas que puedan añadirse.
Es evidente que a medio plazo tendrá que
disponer de una mayor dotación presupuestaria y con
más personal técnico que pueda afrontar una auténti-
ca política dc conservación de acuerdo con los princi-
pios de la Reserva de la Biosfera y de acuerdo cori la
ley 6/1994 de 13 de diciembre de atribución de com-
petencias a los Conselís Insulars en materia de patri-
monio histórico.
Sistema Insular de Archivos
Desde el Conselí Insular se tendrá que fo-
mentar una política de archivos en la que cada sector
de la administración asuma sus responsabilidades.
Esta política de promoción del Patrimonio Documnen-
tal pasa por la creación de un sistema o red de archi-
voscon el objetivo de:
Patrocinar un estudio que dé como resultado la
publicación de una guia o censo de los archivos y
centros documentales de la isla, Esta guía tendría
una utilidad inmediata para los investigadores y otros
potenciales usuarios de archivo, además de facilitar
una herramienta básica para el conocimiento de las
necesidades de los centros, cara a establecer o reco-
mendar unas condiciones mínimas de conservación.
difusiómí y acceso a la documentación.
2.- Coordinar las diferentes administraciones para la
consecución de unas instalaciones de archivo eficaces
y en comísonancia con los requerimientos técnicos ac-
timales.
3.- Impulsar una política de archivos especialmente
entre los entes locales, tendente a la normalización
de trabajos y servicios, reparto de recursos y difimsión
de la informacion.
Como consecuencia de ésto la estmcturación
de un sistema insular de archivos es la mejor manera
de garantizar la transmisión de un legado documen-
tal histórico a las futuras generaciones, y una forma
decisiva de atender las necesidades culturales y de in-
formación que exige la sociedad actual,
Red de Museos
Los museos, con sus diferencias admninistra-
tivas. serán organismos integrados en la gestión del
patrimonio. Primero, porque son centros receptores
expositores de los hallazgos y. segundo porque son
centros de investigación y. como ya se ha expuesto
amíteriormente, fomentar ésta es necesario pan dar
soporte a la gestión.
Es evidente que la falta de recursos se debe-
rá imítentar paliar para poder potenciar sus capacida-
des educativas e investigadoras imprescindibles para
el futuro conocimiento del patrimonio.
La creación de esta red tendrá como objetivo
fundamental la coordinación entre los mnuseos de la
isla y tamubién la coordinación con los de Eivissa y
Mallorca para poder establecer una política de inter-
cambio y comunicación que ha de enriquecer su fun-
cionamiento.
Servel Coordinodor de Jiibliotecos
Dependiente del CIM este centro coordina el
funcionamiento de las bibliotecas de la isla. Su obje-
tivo fundamental es conseguir que el fimncionaníiento
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de los centros vaya unifmcándose y potenciar las acti-
~‘idadesque fomenten la utilización de las imístalacio-
nes por partede los usuarios.
Ayuntammñen tos
Podrán colaborar en la política de protec-
ción del patrimonio, de acuerdo con sus competen-
cias, siendo tal ~‘ez.conveniente un mayor contacto y
coordimíación, a través de los regidores de Cultura y
los técnicos, con el CIM para poder concretar las ac-
tuaciones que serán de su responsabilidad.
Consorcio Civico-A’Iilitar
En estos momentos se está constituyendo y
tendría a su cargo: el Museo Militar de Menorca,
parte de la Mola. Felipet y Torre d’en Penjat. Estará
formado por representantes del Ministerio de Defen-
sa, Gobierno Militar de Menorca. Conselí Insular,
Ayuntamiento de Maó y Ayuntamiento d’Es Castelí.
Su objetivo es la difusión del patrimonio histórico
militar de Menorca hacia el público en gemíeral y cui-
dar por su conservación en una responsabilidad con-
junta. En el marco de este consorcio. el museo mili-
tar será el centro coordinador de las actividades de
visitas y conservación.
Iglesia
En estos momentos no existe ninguna repre-
sentación de la Iglesia en los organismos públicos
que se refieren al patrimonio histórico. Por lo tanto, y
dado que esta institución es propietaria de un impor-
tante conjunto patrimonial, deberán arbitrarse los
ambitos de coordinación y participación necesarios.
Encontrar un mareo estable de colaboración entre la
Iglesia y la Administración Pública es una míecesidad
urgente.
Comisión Insular de Patrimonio Histórico
Su finalidad será el cuidar y favorecer la
protección y conservación del patrimonio a través de
los informes técnicos y la aplicación de la miormativa
legal en los provectos de intervención sobre el patri-
monio. Es imprescindible que en su composición
participen técnicos cualificados en materia de patri-
monio histórico.
Comnisión Imisular Asesoro en ,mmateria de lIrquColo-
gía, Paleontología y Etmwlogia
Su función será tomar las decisiones cancro-
tas respecto de las actuaciones a realizar. Tendrá que
elaborar un plan de acuerdo con las necesidades y
prioridades existentes en el campo de la investiga-
ción arqueológica.
Observatorio Socio-iImubiemutal
La creación de este centro permitirá integrar
el patrimonio histórico en la coordinación con los
otros ámbitos que sc relacionan con la Reserva de la
Biosfera. La recogida de información sobre una serie
de indicadores posibilitará una visión de la situación
global y dará las pautas para la gestión de la Reserva.
incluido el PH.
Los indicadores que han de controlarse son
los siguientes:
• ni’ de visitantes en museos:
• u.
0 de visitas escolares a museos:
• n.0 de usuarios de bibliotecas;
• n.0 de usuarios de archivos;
• n.0 de visitantes en los principales monumentos ar-
qucológicos;
• n.0 de visitantes sobre el p. arquitectónicos’ etnoló-
gico;
• u.0 de visitantes que solicitan información sobre las
visitas a BICs:
• n.0 de excursiones comentadas a BICs:
• distribución de guías publicadas;
• grado de satisfacción de losvisitantes:
• cantidad de basura y residuos recogidos en los mo-
numcntos;
• n.0 de BlCs catalogados;
• n.0 de intervenciones sobre BlCs;
• n.0 de permisos expedidos para investigaciones;
• u.0 de publicaciones.
Consorcio de la Reserva de la Bio4era
Es el organismo encargado de promover ac-
ttmaciones a nivel insular enmarcadas en la filosolia
del desarrollo sostenible y el programa MaE de la
UNESCO. Los técnicos cualificados tendrán partici-
pación a través del Institut Memiorquí d’Est¡mdis.
5. MODELO DE GESTIÓN PARA EL
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
Se propone a continuación el modelo de ges-
tión que consideramos más apropiado a la situación
actual y a la tendencia planteada. Este modelo se re-
fiere, concretamente, al patrimonio arqueológico,
puesto que será el que experimentará los cambios
más notables. Debemos reseñar, sin embargo. que los
criterios que se exponen son, en la mnavoria de los ca-
sos. extrapolables a otros tipos dc bienes que no sean
arqueológicos.
Este modelo contempla cl funcionamiento
de:
A) in¡mseos;
E) parque arqueológico de Torre d’en Gaumés;
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C) red de yacimientos visitables.
En gemíeral. este modelo parte de la situa-
ción actual y dirige el esfuerzo hacia la creación de
un Parque Arqueológico en la zona arqueológica de
Torre d’cn Gaumésm. Consideramos que de cara al
futuro, la existencia de un parque arqueológico don-
de se exponga, se explique e investigue la vida de un
poblado talavótico será de gran importancia para
completar el panorama de la oferta en este sentido.
Además. si su gestaciómí realización se hacen con
las mejores condiciones técnicas, cientificasí ecomió-
micas, se podrá convertir cmi un auténtico centro em-
blemático. dinamizador de una auténtica política cul-
tural al respecto.
Rl Por um Parque Arqueológico en Torre (len Gatt-
mime.’
Torre d’emí Gauniés es un poblado talayótico
con una extensión dc 5,1 hectáreas. Cuenta con un
santuario de tanIa. tres talaiots. diversas salas hipós-
tilas, casas, hipogeos. cucías y una muralla que cir-
c¡mnda todo el conjunto. A unos 300 níts de este
imuportante poblado, se localiza el yacimiento de Sa
Comerma de sa Garita —edificio no excavado y de
una gran complejidad arquitectónica— y el sepulcro
megalítico de Ses Roques Llises. Todo ello ofrece, en
tmn reducido espacio. imna gran heterogemícidad de mo-
numentales estructuras arquitectómíicas representatí-
vas de las culturas prehistóricas de la isla de Menor-
ca.
.4) A fuscos
De todos es sabido que la falta de museos
arqueológicos en la isla repercute negativamente so-
bre la difusión del respeto y dc la estimación hacia
nuestro patrimonio porque este íacio imposibilita
disfrutar de la experiencia que estos centros ofrecen.
Es de conocimiento general que esta larga situación
sufrida está a punto de cambiar con la reciente inau-
guración del Museu Municipal de Citítadella y la re-
cientisima apertura del Museo de Menorca. Por tan-
to, Ciutadella y Mahón contarán con los centros ade-
cuados donde puedamí interpretarse las formas de vida
que se evidencian a través de los restos materiales de
las culturas prehistóricas e históricas de la isla, faci-
litando su contemplación, estudio y comprensión.
La existencia de estos dos museos será de
gran importancia para fundamentar el conocimiento
de nuestra historia no sólo para los visitantes sino
también para los habitamítes de la isla y. en especial,
los estudiantes. Cumpliendo con una idea original de
Manuel Fernández-Miranda, la visita a estos centros
estará enmarcada, complementará o guiará. la visita
a la red de vacimentos. Serán los centros donde se
podrá recabar una visión global y la información ne-
cesaria para poder dirigirse, después, a los diferentes
yacimientos. Por tanto, cabe entender su funciona-
miento dentro del contexto general de la isla y no al
margen de ésta. Será importante que estos centros
realicen una labor de difusión coordinada con el resto
de instituciones implicadas en la conservación del
Patrimonio.
La herramnienta imprescindible para el co-
rrecto uso y disfrute del modelo de gestión será una
completa guía cuyo contenido abrazará todos los as-
pectos necesarios (desarrollo cultural e histórico de la
isla, situación~’ descripción de los principales bienes
de interés cultural o paisajes a visitar, propuestas de
itinerarios, etc.) para la comnprensión de todos los
elementos reseñados.
Además de lo anteriorníente reseñado, este
~acimiuientocuenta comí ~‘arias características que lo
hacen nierecedor de este tratamniemíto especial:
1-. El excepcional estado de comíservación en que se
encuentran los restos arquitectónicos.
2-. Cuenta con un alto interés científico e histórico,
y. por lo tanto, educativo por su extensión y su mo-
numentalidad,
3-. Se emícuentra en el cemítro de la isla, bien comuni-
cado y próximo a núcleos poblacionales.
Los principales objetivos que deberá cumplir
el PA de Torre d’en Gaumés somí:
a) Vertiemíte social, por la cual asume su condición
conio espacio público para la cultura la investiga-
ción, bajo un estricto control de las visitas que impe-
dirá la masificación para el muejor trasvase de infor-
mación científica y pedagógica del x’acimiento hacia
el visitante.
b) Investigación. Que conlíeva la exca~’acIon. su es-
tudio s’ la correspondiente publicación de los resulta-
dos, coordinada con la explotación niuseistica y am-
biemítal del yacimiento.
e) Formación. Para cílo debe convertirse en un ins-
trumento educativo especializado y a la vez generali-
zado. destinado a dos públicos, el científico y el no
especializado, creándose para ello las pertinentes in-
fraestrímeturas.
Ql Red cíe Yacimientos Psi/afiles
Partiendo de la situación actual, es decir, de
la infraestructura organizada desde el Conselí Instilar
con convenios con los Ayuntamientos desde hace ya
algunos años, se trataría de mantener una red de va-
cimentos en las condiciones míninías para poder ser
visitados con garantías de conservación, ocio í’ dis-
frute cultural,
En esta red se diferencian dos niveles. En el
primero. se incluye una selección de los vacimiemitos
más monumuentales y en los que las visitas se prevén
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con más intensidad. Ésta será la variable que deter-
minará las pautas a seguir. En el segundo se incluye
otra selección de yacimientos más apartados, menos
monumentales pero de interés para aquellas personas
que quieran obtener una visión completa de las cultu-
ras prehistóricas de la isla.
Finalmente, aquellos que. a pesar de tener
un alto interés científico, son fácilmente accesibles
pero que, precisamente por su interés histórico y po-
tencialidad informativa, es recomendable su protec-
ción mediante su exclusión de los circuitos visitables.
En los dos ni~’eles antes reseñados habrán
de Ilevarse a cabo las siguientes inversiones:
• mejora del recorrido y de la documentación infor-
mativa del vacimiento;
• limpieza de basuras;
• limpiezas y deforestaciones periódicas;
• vigilancia y control de la erosión antrópica.
En el primer nivel, además, deberán llevarse
a término:
• solución del acceso y del aparcamiento a los yaci-
mientos;
• visitas organizadas con guias;
• instalación móvil de temporada, tipo quiosco para la
venta de guias, información, souvenirs y venta de re-
frescos;
• vigilancia constante;
• posibilidad del pago de entrada. Al respecto se pue-
de tener como punto de referencia la experiencia co-
menzada el año pasado en el poblado de Ses Paisses.
Artá (Mallorca) que con una entrada de 200 ptas (50
para escolares) durante el mes de agosto, recaudó con
2.026 visitantes, 405.200 pesetas. En todo caso. la
gestión del dinero recaudado con las entradas, será
función de la Administración que garantizará su
reinversión en la conservación del yacimiento.
En el segundo nivel sólo se contempla su se-
flalización indicativa, sin que se prevea ningún tipo
de actuación organizativa del yacimiento, salvo la





En este apartado se pretende enumerar si-
guiendo un orden cronológico los objetivos a cumplir
a corto y medio plazo por la investigación arqueoló-
gica. objetivos que deben servir para la elaboración
de un plan global que concentre de manera coherente
los esfuerzos de los investigadores y que clarifique el
oscuro panorama de los conocimientos actuales de la
Prehistoria menorquina.
Poblamienlo inicial
Dados los escasos indicios de que dispone-
mos sobre este punto, parece prioritario la prospec-
ción sistemática del territorio para localizar este tipo
de yacimientos y proceder a la excavación de algunos
de ellos con el fin de establecer:
• Ja fecha probable de la primera ocupación humana
de la isla;
• el lugar de procedencia de este contingente huma-
no:
• el alcance y la intensidad de esta ocupación, es de-
cir, establecer si este poblamiento inicial afecta par-
cial o totalmente a la isla y si se trata de una ocupa-
ción esporádica o más bien consolidada.
Paralelamente y a través de la obtención de
series palinológicas y paleontológicas suficientemen-
te amplias en el tiempo medir el impacto ambiental
provocado por la acción humana sobre el ecosistema
insular y en especial:
- la alteración Y/o reducción de la masa forestal;
- la introducción de especies vegetales y animales;
• la extinción de la paleofauna insular.
El periodo Pretalaiótico
La extraordinaria variedad de formas cons-
tructivas de habitación y funerarias que este período
presenta aconseja definir como prioritario el esclare-
cimiento de la presencia o no de varios grupos ar-
queológicos. su distribución espacial ‘¿ su relación a
nivel cronológico. El nivel de concreción de la inves-
tigación en este período debe de ir encaminado a es-
tablecer:
• el por qué de la ausencia del horizonte de cerámicas
campaniformes;
- la datación de los diferentes tipos constructivos y su
perduración en cuanto al uso de los mismos;
la relación entre los distintos tipos de construccio-
nes de habitación y funerarios;
- la homogeneidad o heterogeneidad poblacional des-
de el punto de vistaantropológico;
• la organización sociocconómica de estas comunida-
des;
• los componentes mágico-religiosos.
La transición
El objetivo prioritario en este caso consiste
en aclarar el cómo y el por qué del cambio que supo-
ne la aparición de la cultura Talaiótica. definir el al-
canee de este cambio a nivel de estrategias de subsis-
tencia. de organización social y de ocupación del te-
rritoriov discernir la naturaleza del proceso, es decir,
establecer si el cambio es fruto de una evolución in-
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terna de las comunidades preexistentes, de aportacio-
nes poblacionales foráneas o de la interacción de amn-
bos aspectos. Para ello es necesario:
• la reatización de análisis morfométricos del utillaje
doméstico y funerario de los dos períodos para defi-
nir pautas dc evolución o de ruptura;
• análisis antropológicos con el fin de coniprobar la
existencia o no de aportaciones poblacionales y deli-
mitar su alcance;
• la datación de la construcción y período de utiliza-
ción de las navetas y el estudio de su ubicación en re-
lación a los asentamieíítos pretalaióticosy talaióticos.
en especial respecto de los naviformues. va que ambas
construcciones presentan niveles de ocupación en
ambos periodos.
La cultura Talaiótica
A pesar de ser la cultura emblemática de la
Prehistoria menorquina, el desconocimiento sobre los
aspectos de orden sociocconómico e ideológico de la
cultura Talaiótica es total. Resulta por tanto priorita-
río llenar de contenido histórico los abundantes tra-
bajos publicados a nivel descriptivo-tipológico. Los
aspectos más relevantes de este estudio son los si-
guientes:
• concreción a nivel cronológico del inicio de la cons-
trucción de los talaiots, la función o funciones de es-
tos monumentos en relación a su variada tipología
a la perduración de su uso a lo largo de todo el pe-
nodo;
• la evolución cronológica de los poblados en base a
los distintos elementos estructurales y funcionales
que los conforman;
• su distribución espacial en función de la ocupación
y organización sociocconómica del territorio:
• origen y simbologia de los recintos de taula, signifi-
cado socioeconómico e ideológico de los rituales
practicados en su interior:
• su ubicación y relación con los elementos estructu-
rales que los rodean así como su presencia/ausencia
en los asentamientos;
• su evolución a nivel cronológico en función de su
morfología;
• concreción a nivel cronológico del momento de la
introducción del hierro y evaluación de sus posibles
repercusiones;
• evolución de las construcciones de habitaciómi a lo
largo de todo el periodo así como del utillaje doniés-
tico que las acompaña;
• evolución de las formas tumbales y de los rituales
funerarios que en ellas se practican;
• establecer los elementos que forman la base mate-
rial de la economía talaiótica cmi función del estudio
de los restos de flora y fauna doméstica y silvestre
presentes en los asentamientos;
• a partir de los elementos constructivos. económicos
y de indole funeraria inferir la estructura de la socie-
dad talaiótica así como su posible evolución tempo-
ral;
• constatar la existencia de relaciones con el exterior,
su amplitud y el mareo geográfico en que se desarro-
lían;
• evaluar las repercusiones a nivel sociocconómico e
ideológico de los contactos precoloniales cori los fe-
nícios, etruscos y griegos;
• evaluar el alcance del impacto de la actividad eco-
nómica de la vecina Ebussus y la presencia o no dc
asentamientos coloniales en la isla:
• detectar las posibles repercusiones de las guerras
púnicas en la isla en función de su papel conio fuente
de abastecimiento de tropas mercenarias.
NOTA
No se i,icluye en esme modelo la creación del ecomuseo dc la ciudad
romana de Sanitja porque se considera prioritaria ma creación de un
parque arqueológico en un poblado talavótico. Sin embargo, cabe te-
ner en cuenta que existe jin importante proyccmo suh’eiieionado en
primera instancia por ~j~5Caixa. dirigido por Fernando Contreras y
“Sanita. Gestió del Patrin,oni \Iedilerrani.
